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Minimnya akses dan disparitas pelayanan kesehatan di berbagai wilayah di Indonesia menjadi salah satu masalah terbesar di bidang kesehatan khususnya di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK). Masyarakat di beberapa wilayah DTPK di Indonesia berinisiatif membuat berbagai pelayanan kesehatan yang disesuaikan dengan kondisi setempat, salah satunya rumah sakit apung. Dalam pelaksanaannya rumah sakit apung menghadapi permasalahan manajemen sumber daya manusia (SDM) baik dalam hal jumlah maupun kompetensi yang berpotensi untuk diatasi dengan melakukan alih tugas.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran yang menyeluruh, mengkaji, serta menganalisis manajemen alih tugas SDM sebagai kader kesehatan di rumah sakit apung, mengetahui kendala yang dijumpai, menghasilkan formulasi variabel yang perlu dipertimbangkan, dan mengembangkan model alih tugas yang sesuai.
	Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan pengembangan model konseptual dengan soft system methodology. Perumusan model ditujukan untuk menyusun suatu sistem yang merepresentasikan dunia nyata dan dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan. Dalam prosesnya dilakukan pengumpulan data, analisis, pengembangan model konseptual, serta validasi model tersebut kepada narasumber ahli. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini sudah ada kerangka prinsip manajemen alih tugas SDM yang dilaksanakan terkait pelayanan kesehatan di rumah sakit apung, tetapi kerangka konsep tersebut belum dapat diimplementasikan secara sistematis. Kendala yang dijumpai berupa kurangnya regulasi terkait pelaksanaan alih tugas SDM di bidang kesehatan serta belum adanya model manajemen alih tugas SDM di rumah sakit apung. Dalam penelitian ini diidentifikasi variabel-variabel kunci yang dikembangkan menjadi model konseptual manajemen alih tugas SDM yang komprehensif.
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ABSTRACT

The lack of access and disparity of health services in various regions in Indonesia is one of the biggest problems in the health sector, especially in Remote, Border and Outer Island (RBOI) Areas. Communities in several RBOI areas in Indonesia have taken the initiative to make various health services tailored to local conditions, one of which is a floating hospital. In its implementation, floating hospitals face human resource (HR) management problems both in terms of quantity and competencies that have the potential to be overcome by task shifting.
This study aims to determine a comprehensive condition, examine, and analyze the management model of HR task shifting for health cadres in floating hospitals, find out the obstacles encountered, produce variable formulations that need to be considered, and develop an appropriate task shifting model.
This is a qualitative research and conceptual model development with soft system methodology. The formulation of the model is intended to construct a system that represents the real world and can be used as decision making. In the process, data collection, analysis, conceptual model development, and model validation were reviewed by experts.
The results showed that currently there is a task shifting framework that are carried out related to health services in floating hospitals, but the framework has not  been implemented systematically. Constraints in implementing the task shifting in floating hospitals are the lack of regulations related to the implementation of HR task shifting in the health sector and the absence of model for task shifting in floating hospitals. In this study, key variables were identified which were developed into a comprehensive conceptual model of task shifting management.
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